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Metode penginderaan jauh saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, 
perkembangan itu meliputi alat atau instrumen pengambilan data dan juga proses 
pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Foto kualitas tinggi 
merupakan salah satu faktor signifikan untuk efisiensi dan standar kualitas produk 
pemetaan seperti Digital Elevation Model dan Orthofoto. Pemanfaatan serta pengolahan 
data foto udara semakin luas dengan dukungan berbagai software yang memadai. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembuatan Digital Elevation Model dan 
orthofoto, serta perbedaan akurasi geometri dan objek dari data yang dihasilkan. 
 
Dalam penelitian ini data foto udara akan diproses menggunakan software Agisoft 
Photoscan dan Pix4D Mapper dengan jumlah data 158 foto dan 8 titik GCP. Untuk uji 
ketelitian Posisi horisontal dan vertikal digunakan metode perhitungan yang dikeluarkan 
perka BIG No.15 tahun 2014, dan untuk uji ketelitian objek pada orthofoto dilakukan 
interpretasi dan dihitung dengan metode persamaan omisi komisi. 
 
Hasil dari penelitian uji akurasi data Digital Elevation Model dan orthofoto berdasarkan 
hasil uji akurasi menurut perka BIG No. 15  tahun 2014 didapatkan nilai LE90 dari 
Software Agisoft Photoscan yaitu dengan nilai sebesar 0.279 m dan nilai LE90 Pix4D 
Mapper sebesar 0.509 m, Kemudian untuk nilai CE90 dari software Agisoft Photoscan 
sebesar 0.139 m dan nilai CE90 Pix4D Mapper sebesar 0.224 m.  Hasil perhitungan 
akurasi objek dari data orthofoto dengan metode omisi komisi didapatkan presentase 
pengujian akurasi objek, dari 25 objek peresentase rata-rata yang dihasilkan software 
Agisoft Photoscan dan Pix4D Mapper berada diatas 90% dengan ketelitian yang 
disyaratkan >85%.  
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